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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.—Orden Minijteria1. — Artículo 1."
Se convoca a exámenes de oposición para cubrir diez
plazas de Tenientes-Alumnos Médicos del Cuerpo de
Sanidad de la Armada.
Art. 2.° Los ejercicios de oposición, tanto teóri
cos como prácticos, se celebrarán en Madrid, en
el local o locales que el Tribunal designe.
Darán -comienzo el día 17 de noviembre del año
actual.
Art. 3.0 Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación.
Art. 4.° Dichas azas se distribuirán según la
clasificación de los opositores, teniendo en cuenta las
reservas establescidas por las disposiciones vigentes.
Para determinar, dentro de cada grupo, un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permatiencia en unidades de com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire destina
dos en primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar y. en su defecto,
la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5.0 Para tomar' parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes :
(1) Ser ciudadano español. •
b,) No haber cuml)lido los treinta arios el día
31 de diciembre de 1952, a cuyo efecto acompañará
copia certificada del acta de nacimiento debidamente
legalizada si hubiese de surtir efectos fuera del lugar
donde fué extendida. Dicha copia ha de •ser íntegra
no en extracto.
c) Hallarse en posesión del título de DoCtor o
Licenciado en Medicina y Cirugía, que lo acredi
tarán mediante copia legalizada del mismo o/de los
mismos, o con el recibo del depósito- que marca la
Ley para la expedición de aquéllos.
d) Identificar su personalidad mediante dos fo
tografías de 54 por 40 milímetros, de busto, firma
das al respaldo por el opositor.
e) Tener la aptitud física necesaria para el ser
vicio de la Armada, que ha de acreditar í.redia.nte re
conocimiento por una junta ,de Médicos de la Ar
mada nombrada al efecto, qtíe ha de aplicarles el
cuadro de exenciones físicas vigente para el ingreso
cn la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden
Ministerial de 2 de enero de 1939 (B. 0. del Es.
todo núm. 4), con excepción de lo que hace refe
rencia al aparato visual, que se regirá por el cuadro
vigente para Marinería, aprobado por Decreto de
31 de mavo de 1944 (D. O. núm. 150). La talla
mínima Iserá de 1,60 metros y perímetro torácico
mínimo de 0,80 metros, igual que se exige para _Ma
rineros voluntarios.
1) Carecer de impedimentos para ejercer cargos
públicos.
Aq) ' No haber sido expulsado de ningún' estable
cimiento oficial de enseñanza.
.h) Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo de
Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni decla
rado en rebeldía, lo que acreditará mediante certi
ficado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
i) Ser de buenas costumbres y conducta social
irreprochable 'o buena, que habrá de justificar me
diante certificado •expedido por la Alcaldía en que
esté _avecindado. s
j) Adhesión al Glorioso Movimiento Nacional,
que ha de justificarse, así como los servicios pres
tados al mismo, mediante los documentos correspon
dientes.
Quedan exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimiento los pertenecientes al Par
tido y el personal de lbs Ejércitos de Mar, Tierra
-
Aire de la Escala Profesional, Provisional o de
CompleméntcS y Clases de'. Tropa en activo o
\
que
hayan prestado servicios de guerra durante la Cam
paña de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 5 de octubre de 19421(D. O. nú
mero 228).
k) Asimismo acompañarán la certificación acadé
mica de los estudios correspondientes a la Licencia
tiura o Doctorado en Medicina, siendo potestativo
unir la certificación acreditativa de los servicios pres
tados o méritos que posea en relación con estudios
de ampliación, cursos especializados, trabajos cientí
ficos, publicaciones, pensiones, premios, cargos' in
'ternos o Médico adscrito a servicio hospitalario, así
como idiomas que domine o traduzca el solicitante.
1) -Documento acreditativo de su situación mi
litar.
Resguardo de giro ,postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo 7.'
o recibo de haber efectuado dicho pago.
in) Lo hijos de militares, sean huérfanos o no,
nereditarán esta circunstancia, acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padreo o la última disposición ministerial que
se lo Confirió.
Los- hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
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Los opositores que se encuentren casados deberán
presentar las certificaciones que se exigen por la Ley
de 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160) a las del
personal de los Cuerpos Patentados que contraen
matrimonio con posterioridad a su ingreso.
Art. 6.° Quienes, reuniensló los expresados re
quisitos, deseen tomar 'parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da. Dichas instancias deberán tener entrada en la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio antes de
las catorce Horas del día 15 de octubre próximo.
Art. '7.° Pos derechos de matrícula los opositores
deberán abollar la cantidad de 75 pesetas, que serán
cnviadas por' giro poilstal o entregadas, en su caso,
Habilitado General de este Ministerio.
Los opositores a quienes corresponda el beneficio
de familia numerosa abonarán la mitad o quedarán
exentos de su pago, según estén clasiticados en pri
mera o- segunda categoría.
'Están exentos de esta matrícula :
•
a) Los huérfanos de personal de los 17<jércitos de
Tierra, Mar y Aire.
b) Los que tengan acreditado el derecho- a Pláza
de Gracia.
c)
• El personal de las Clases de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
Art. S.° - Los solicitantes que estén prestando ser•.
vicio' activo en la Amada,- Ejército o Aviación tur
,sarán sus instancias documentadas por conducto de
sus Jefes naturales, quienes unirán a las mismas co
pia certificada de la Libreta o de los ,i.nformes del
interesado, remitiéndolas directamente a la Jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este 'artículo se refiere, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o--
superior a "buena".
Art. 9.° A medida que se reciban las instancias'
serán revisadas por el Negociado correspondiente de
Ja Jefatura dé Instrucción 'del Ministerio de- Marina,
la que comunicará a los, interesádós 1-1)er sido ad
mitidos a examen y número que les ha- correspon
dido en 'el sorteo a que se refieren los artículos 4•0
y 3.° (Todelos de impreso número 2) del Reglamen
to para el Régimen y Gobierno de los Tribunales
de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, Orden .Ministerial de 20 dé marzo de 1945
(D. O. núm. 71), o las razones que se opongan a ello.
Art. 10. El orden en que los opositores han de.
prestar examen se determinará por sorteo, con "arre
glo a lo dispuesto en el artículo' 13 .del citado Regla
mento.
Art. 11; Los candidátqs, después de sometidos a
reconocimiento médico, han de demostrar su com
petencia en las materias y disciplinas científicas que
t,
coql,tituyen el *programa adjunto a la Orden Minis
terial de .17 de marzo de 1947 (D. O. núm. 65).
Art. 12. El desarrollo de los exámenes se ajus
tará en líneas generales a 19 preceptuado en. el ,Re
glamento para el Régimen y Gobierno de lbs Tri
bunales de exámenes para ingrelo en la Escuela Na
val Militar ya- citado.
Los exámenes constarán de cuatro ejercicios':
El-- 'primer ejercido consistirá en la contestación
oral de un tema sacado a la suerte, sucesivamente
de cada uno de los cuatro grupos del cuestionario
correspondiente, 'por el orden establecido en éstos,
no extrayendo de un grupo hasta después de con
testado el anterior, siendo necesario,. para obtener
la' aprobación, haber contestado. a todo con un tiem
po que, sin exceder de veinte minutos por tema, no
baje de cinco en cada uno.
Las bold; que hayan sido contestadas por umpo
sítor no podrán repetirse en una misma sesión.
E.1 segundo consistirá en la práctica en un cadáver
de ‘tin'a operación de• las correspondientes a su cues
tionario, sacada a la suerte ; al acto quirúrgico ha
de preceder la exposición anatomotopográfica de la
región en que ha de efectuarse, la de las indicaciones
y contraindicaciones que la justifiquen, procedimien
tos operatorios, cuidados pre y postoperatorios, ac
cidentes que puedan presentarse y manera de evitar
los o de corregirlos, añestesia adecuada al caso, ins
trumental quirúrgico preciso para la intervención,
apósitos aplicables, cuidados inmediatos y consecuen
cias próximas y remotas dela intervención, y, en caso
de -mutilaciones, la restauración ortopédica que pro
ceda.
El tiempo máximo para la exposición teórica será
des treinta minutos.
El tercer ejercicio será clínico y consistirá en el
examen y exploración de un enfermo de Medicina
y Cirugía generales, elegidos entre los existentes en
los Hospitales o servicios clínicos que el Tribunal
designe y en la exposición' clínica del caso.
Intervienen en este ejercicio el opositor actuante
y otros dos objetantes ; estos últimos serán designa
dos por sorteo diariamente al comenzar el ejercicio.
Cada opositor intervendrá solamente una vez como
disertante y dos como contrincante, y, cumplidos
estos requisitos, será excluido del sorteo.
El opositor dispondrá de un tiempo máximo de
treinta minutos para la. exploración del enfermo y
de yeinte para la ordenación de datos y anotación
de cuanto le sugiera o haya sugerido el estudio de .los
documentos clínicos, radiográficos o de otra índole,
cuyo examen haya facilitado el Tribunal. La entrega
al opositor de toda .esta documentación es potesta
tiva del Tribunal.
Los contrincantes verán al enfermo a continuación
del opositor y dispondrán cada uno de ellos de quin
ce minutos, también como máximo, para explorarlo.
A, continuación el opositor actuante hará su expo
sición -verbal del caso clínico estudiado, en la que
podrá invertir hasta veinte minutos.
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Los objetantes argüirán al opositor durante -un
tiempo máximo de diez minutos cada uno, y el opositor tendrá quince minutos para contestar a los dos.
El cuarto ejercicio ha de consistir en la redacción
de una Memoria acerca del tema sacadd a la suerte,
sobre cultura general' médica, de entre diez elegidos
por el Tribunal y dados a conocer con veinticuatro
horas de antelación a los opositores. El tiempo parala realización de este ejercicio será de tres horas. A
su final, el opositor lo entregará bajo sobre cerrado
y lacrado al Secretabo del Tribunal, consignando su
nombre y hora de entrega. La lectura de este trabajo
escrito la efectuará el aspirante personalmente.
Art. 13. Para lás votaciones y censuras hay que
atenerse a. lo dispuesto para el caso en los artículos 24
srguientes del Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de exámenes pata ingreso
en la Escuela Naval Militar va citado.
Art. 14. En lo referente a las disposiciones gene
rales que afectan al acto de la oposición, habrá de
regirse por lo ordenado en los artículos 30 y siguien
tes hasta el final del mismo Reglamento indicado
para el ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 15. Las oposiciones se considerarán ficali
zadas por la Orden Ministerial que aprueba la pro
puesta formulada por l Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se prómuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
Vido que- fuese.
Art. 16. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos Médicos- y efec
tuarán su presentación en la Escuela Naval Militar
de Marín (Pontevedra) el día. ,10 de enero de 1953,
donde llevarán a cabo el cursillo que determina h
Orden Ministerial de 11 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 107), y posteriormente las prácticas en la Es
cuadra, que asimismo dispone la citada Orden Mi
nisterial.
Art. 17. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido,
se entenderá que, tácitamente, ha renunciado a la
plaza obtenida, perdiendo, , como consecuencia, todp
derecho a ocuparla.
Art. 18. Tanto durante los cursillos en la .Es
cuela Naval Militar como durante el período de em
barco, podrán ser separados 'del servicio aquellos Te
rientes-Alumnos que, a juicio de su Comandante,
no fuera conveniente su ingreso definitivo en la Ar -
mada.
Art. 19. A la terminación con aprovechamiento
del cursillo y prácticas a que se refiere el artículo 16,
y a propuesta de la Jefatura de Instrucción del Mi
visterio de Marina, serán nombrados Tenientes Mé
dicos de la Armada y escalafonados con arreglo a
la antigüedad resultante de la combinación de la nota
promedio obtenida en la oposición afectada del coé
ficiente dos y •la nota promedio del cursillo en la
Escuela Naval Militar afectada del co&iciente uno.
Art. 20. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, cada Teniente-Alumno deberá
abonar la cantidad de 1.500 pesetas con to depósito
de vestuario.
Madrid, 16 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
MORENO
Convocatorias.—Orden Ministerial. Artículo 1.0
Se convoca a exámenes de oposición para cubrir cua
tro plazas de Tenientes-Alumnos del Cuerpo jurí
dico de la Armada.
Art. 2„° Los exámenes se celebrarán en este Mi
nisterio, dando comienzo el día 20 de noviembre pró
ximo. •
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de phntuáción.
Art. 4.° Dichas plazas se distribuirán según la
clasificación de*Ios opositores, teniendo en cuenta las
reservas establecidas por las disposiciones vigentes.
Para (leterminar, dentro de cada grupo, un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las' calificaciones de los ejercicios;
se tendrá presente la escala :
a) Los .Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
1)) Haber tenido. mayores recompensas militares.
c) La permanencia en unidades, de combate de
los Ejércitos de Mar, Tierra y .Aire destinados en
primera línea.
•
•sD
,
d) En igualdad de conclicnes, el que ostente
mayor empleo o categoría militar y, en su defecto,
la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes :
Ser ciudadano espafía
b) No haber cumplido los treinta y cinco años el
día 31 de diciembre de 1952.
-c) Hallarse en posesión del título de Doctor o
Licenciado en Derecho o tener hecho el depósito que
marca. la Ley para el otorgamiento del mismo.
d) Tener la aptitud física necesaria acreditada
por una Junta de Médicos de la Armada nombrada
al efecto, la que aplicará a los candidatos el cuadro
especial de los defectos físicos y enfermedades que
constituyan causa de inutilidad para el ingreso en
la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial de 2 de' enero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), cc5n la excepción de lo que hace referencia
a la talla y al aparato visual.
Para Gel aparato visual será de aplicación el cua
dro de enfermedades y .dectos físicos que son cau
sa de inutilidad para el personal de Marinería, apro
bado por Deci-eto de 31 de mayo de 1944 (D. O.
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mero 150). La talla mínima será de 1,60 metros y
el perímetro torácico mínimo, de 0,80 metros, igual
que se exige para Marineros voluntarios.
e), Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
f) No haber sido expulsado de. ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer- de antecedentes penales, no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado ni ha
llarse procesado ni declarado en rebeldía.
h) Los opositores que se encuentren casados de
berán presentar las certificaciones que se exigen por
la Ley de 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160)
a ras del personal de los Cuerpos Patentados que
contraen matrimonio con posterioridad a su ingreso.
Art. 6.0 Quienes, reuniendo los expresados requi
sitos, deseen tomar parte en la oposición, habrán de
solicitarlo al excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial
por medio de la cual conocieron la presente dispo
sición.
. Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
catorce horas del dia. 1.5 de octubre próximo, acom
pañadas de 'los (locume,ntos siguientes :.
•
a) Certificado del acta de inscripción de naci
rliento debidamente legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida. Dicha
copia ha de ser íntegra y no en extracto.
b) Dos fotografías de 54 por 40, de busto, fir
madas al respaldo por el opositor.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes, del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena ni de estar declarado en rebeldía.
d) Copia legalizada del título de Doctor o Li
cenciado en Derecho o certificado de haber hecho el
depósito que marca la Ley para el otorgamiento de
dicho título.
A los opositores que obtengan plaza no les será'
devuelto este documento, que se unirá a su expe
diente personal al ser nombrados Tenientes Audi
tores.
e) Los hijos de militares, sean hiéranos o no,
acreditarán estas circunstancias acompanando copia
certificada del último nombramiento a favor del pa
dre o la última disposición ministerial que se lo
confirió.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo •o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre. •
f ) Documento •justifi,Cativo de adhesión al Mo
vimiento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército o
Aviación,' si los tuviera, acreditando las recompensas
militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certificado
de adhesión al Movimi2nto Nacional los pertenecien,-
tes al Partido y el personal de los Ejércitos de Mar,
Tierra y Aire de la Escala Profesional, Provisional
(1; de Complemento y Clases de Tropa en activo o
que hayan p'restado setyicios de guerra durante la.
Campaña ,de Liberación,. a tenor de lo dispuesto en
la Orden -Ministerial de 5 de octubre de 1942
(D. O. núm. 228).
g) Certificado del tiempo -permanecido en cAr
celes rojas• por los opositores 'ex cautivos.
1) Certificado de buena conducta expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
i) Certificación acreditativa de méritos especiales
que tengan
•
con relación a trabajos de, orden ju
rídico, así como idiomas que conozca el solicitante,
precisando- en este último caso si •os habla.
j) Documentación acreditativa de su situación
militar.
Ji) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo siguiente
o recibo de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.0 Por derechos de matrícula, los oposito
res deberán abonarla cantidad de 75,00 pesetas, que
serán enviadas por/giro postal o entregadas, en su
caso, al Habilitado General de este Ministerio.
Los opositores a ,quienes correspondiese el benefi
cio de familia numerosa abonarán la mitad de la can
tidad consignada 'para derechosode examen, o que
darán exentos de su pago, según estén clasificados
en primera o segunda categoría.
Están exentos del pago de esta matrícula:
a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
1)) Los que tengan 1...creditado el derecho a Pla
za de -Gracia.
c) El msohal de las Clases de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instaficias documentadas 'por conducto de
sus jefes naturales, los que 'unirán a las mismas co
pia certificada de la Libreta o' de los informes del
interesado, remitiéndolas directamente a la Jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursa-das, las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "buena".
Art. 9•° El desarrollo de estos exámenes se ajus
tará, en líneas .generales, a jo preceptuado en el Re
glamento. para el Régimen y Gobierno de los Tribu
nales de exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, aprobado por Orden. Ministerial de 20 de
marzo de 1945 (D. 0. núm. 71), y con,stará de. tres
ejercicios.
Primer efercicio.—Contestar verbalmente a los te
mas sacados a la suerte que se expresan en cada una
'
_ de las Taterias siguientes :
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Derecho Civil.—Dos tenias.
Derecho Mercantil.—Un tema.
Derecho Penal común.—Dos tenias.
Derecho judicial común.—Un tema.
Derecho Administrativo e Internacional Público.
1 tema.
Derecho INIarítimo.—Dos temas.
•
El tiempo 'máximo para este ejercicio será de no
venta minutos. El opositor dispondrá, antes de co
menzar a contarse este tiempo, de un plazo de diez
minutos, a partir del momento en que por el Secretario del Tribunal se hayan leído los epígrafes de
todos los temas.
Segundo eftrcicio.—Contestar, también -verbalmen
te, a dos tenias de cada una de las materias .si
guientes:
Derecho Penal Militar. ,
Derecho Judicial Militar.
Jurisdicción Gubernativa y Administrativa de la
Armada.
Organización de los Ejércitos.
Los temas serán sacados a la suerte; la duración
del ejercicio será de_ ochenta minutos y el opositor
'dispondrá, antes de comenzar, del mismo plazo se
ñalado para el primer ejercicio.
Tercer ejercicio.—Desarrollar por escritó una cues
tión de derecho para cuya resolución hayan de apli
carse los preseptos de la legislación vigente. El opo
sitor hará un previo examen doctrinal del asunto a
que aquéllas se contraigan y formulará después., en
toma de dictamen, sentencia o acusación, según de
.
termine el Tribunal, la solución del caso planteado.
Este ejercicio lo practicarán simtlltáneamente to
dos los opositores aprobados en el segundo. Versará
sobre un solo tema que será sacado' a la suerte de
entre cinco previamente 'redactados por el Tribunal
y del que se facilitará una copia a cada opositor.
El plazo de su desarrollo será el de cinco horas,
durante las cuales quedarán los que actúen incomu
nicados en el mismo local, pero en cualquier momeri-.-
to en que concluyan el trabajo podrán retirarse, pre
via entrega del mismo, bajo sobre cerrado y firmado,
al Secretarió del Tribunal. .
Podrán hacer uso pa¿-a la redacción de su trabajo
de los textos legales que juzguen necesarios, pero
estará prohibida la introducción- en e1. local donde
'
el ejercicio se realice de libros doctrinales, comen
tarios o apuntes de clase alguna.
El mismo día o el siguiente hábil_ en que se prac
tique este ejercicio se constituirá el Tribunal en se
sión pública para escuchar la lectura de los trabajos,
que liarán los propios- opositores.
"
Si no fuera posible terminar la lectura en/ dicho
día el Presidente suspenderá la sesión v señalará la
hora del siguiente en cole ha de continuar:
Los programas que regirán para' los ejercicios son
los que se publican como'anexo .a la Orden Ministe
rial de 17 de marzo de 1947 (D. O. núm. 66).
Art. 10. Las oposiciones se consiqerarán finalizadas por la Orden Ministerial que apruébe la pro
puesta fórmulada por el Tribunal examinador ; eti
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticione;
se promuevan liara alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 11. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos del Cuerpo Ju
rídico de la Armada yrefectuarán su presentación
Men la Escuela Naval 'ilitar de 11/Iarín (Pontevedra))
el día 10 de enero de 1953, donde llevarán a cabo
el cursillo de formación militar que dispone la Orden
Ministerial de 11 de mayo de 1952 (D. O. núm. 107),
y posteriormente embarcarán en la Escuadra para.
efectuar las' prácticas que' dispone la citada Orden
Art. 12. • El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido,
se entenderá .que taxativamente ha renunciado a la
plaza obtenida, perdiendo, cómo consecuencia, todo
derecho a ocuparla.
Art. 13. Tanto durante los cursillos en la Escue
la Naval Militar como durante el periodo de embar
co, podrán ser separados del servicio aquellos Te
nientes-Alumnos que, a juicio de su Comandante, no
fuese conveniente su' ingreso definitivo en la Armada.
Art. 14. A la terminación, con aprovechamiento,
del cursillo de prácticas a que se refiere el artículo 11,
y a propuesta de la Jefatura de Instrucción, del Mi
nisterio de Marina, serán nombrados Tenientes Au
ditores del Cuerpo Jurídico de la Armada, escalafo
nados con arreglo a la antigüedad resultante de 11
combinación de la nota promedio 'obtenida en la
oposición efectuada del,coeficiente dos y la nota pro
medio del cursillo en la EscuelaNaval Militar efec
tuada al coeficiente uno. ‘
Art. 15. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar cada Teniente-Alumno deberá
abonar la cantidad de 1.500 pesetas como depósito
de vestuario.
Madrid, 16 de mayo de 1952.
Excmos. Sres...•Sres. ...
o
(
MORENO
Milicia Naval Universitaria.-
Nombramibnto y,prácticas.—Órden Ministerial.—
Por reunir las condiciones establecidas en él artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
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calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D., O. núm. 267)„ a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Condestable. segundo»provi
ional de la Escala, (,le Complemento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada al Cabo primero (Perito'
Industrial :Mecánico ) declarado "apto" para dicho
empleo por Orden Ministerial de 26 de enero de 1948
(D. O. núm. 23) don Francisco Rubal de Fortuny.
Asimis-mo se dispone . efectúe en eib Ramo de Ar
tillería del Arsenal dcl • Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Rqglamento, en el período
de tiempo comprendido entre el quince de junio al
quince de octubre próximos, de acuerdo con lo de
terminado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 12 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
, Yefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
'Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Orden Ministerial.—De conformidad con
lo propuesto por la Inspección Central de la Milicia
de la Reserva Naval y Jefatura -de Instrucción, se
dispone cause -baja en dicha Milicia el Cabo primero
declarado "apto" para ingresar en su día en la Reser
va NavaJ Juan janer Oliver, con pérdida del empleo
y de la aptitud reconocida, debiendo servir como Ma
rinero hasta completar el mismo tiempo de servicio
en filas que hayan cumplido los de su reemplaZo, se
gún lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22
•
de
enero último (D. O. húm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal, no sien
do necesario que efectúe el periodo de instrucción
en los Cuarteles destinados al efecto por haberío va
realizado en calidad de Alumno de la Milicia. -
Madrid, 12 de mayo de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. ...•
•
MÓRENO
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la 'Armada.
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa laja en la Ar
mada, por haber fallecido en 29 de abril de 1952, el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
•
(Montador de Máquinas ) don José Pérez Angelin
con destino en el Departamento Alarítimo de Ca
tagena.
Madrid, 12 de mayo de 1952.
MORENO
a,
r
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimp de qtrtagsena, Almirante jefe del Ser- -
vicio de Personal y Genef4_11 Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
o
Cuerpos Patentados.
Licencia por enferino.—Orden Vist
la instancia elevada por el Teniente de Infantería d
Marina D. Eduardo Núriez y Rodríguez y el ad
de reconocimiento que se acompaña, de acuerdo co
lo informado por el Servicio de Sanidad 'de este
nisterio, se le conceden dos meses de licencia pcenfermo para esta capital.
Madrid, 15 de mayo de 1952.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicció
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
a
e
Bandas de Música.—Ascensos.--Orden Ministerial.
Por haber sido declarados "aptos" al terminar el cut
so teórico-práctico a que estuvieron sometidos, con
arreglo a lo determinado en los artículos 18 y 19 d(
vigente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y •Tambores de la Armada, son promovidos
con carácter definitivo, a las categorías que y indican,' y que en la actualidad ostentan con carácter
provisional, los Músicos de la Armada que a con
titulación se expresan :
A Músicos de primera.
D. Antonio Milán Ceballos.
D. Antonio Mifiarro Martínez.
A Músicos de segunda.
D. José Sifres Palomares.
D. 'Servilio Gómez Martín.
D, Francisco Lara Urbano.
D. Emilio Martínez Iglesias.
D. Vicente Castellano Reollo.
I). Santiago Jiménez Aragón.D. Segundo Pineño Moreno.
D. Federico Garrido Castillo.
D. Antonio Martínez -Gambín.
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A Músicos de tercera.
Rafael Díaz Ruz.
Enrique Barbero Lorenzo.
José Camacho Vizcaíno.
Manuel Novoa Sierra.
.
Manuel Picallos Calvo.
Rafael Morant Pérez.
Fernando Prat Campos.
Alejandro ómez Crespo.
Fernando -Jiménez Risueño.•
Vicente Ofiver_Martí.
A illúsicos-Educandos.
José Lutgardo Machuca Sánchez.
Manuel Bolonio Mures.
Vicente Romero Novo.
Rafael Lado Couto.
José Fernández Navarro.
José de Antonio Escribano.
Ginés Hernández Carrión.
Saturnino Prado Reina.
Antonio Romero García.
"
Jesús Rabadán Ruiz.
Vicente Serna Berná.
Madrid, 15 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. .
o
MOIZENO
SERVICIO DE. SANIDAD
VIII Congreso Internacional .de Cirugía.—Orden
Ministerial.—Se designan como representantes de
este Ministerio para asistir al VIII Congreso Inier -
nacional de Cirugía, que ha de celebrarse en esta
capital durante los días 19 al. 24 del corriente mes
de mayo, al Teniente Coronel Médico D. Rafael Ai
guabella Bustillo y al Comandante Médico D. Faus
tino Belascoaín Romero.
Al referido Congreso podrán concurrir los Mé
dicos de la Armada que lo deseen, siempre y cuan
do dejen cubiertos sus destinos y corran a su cargo
íos gastos que su asistencia motive.
Madrid, 16 de mayo de 1952.
o O
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,'
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de 'a
Armada y Generales Jefes Superiores de Conta
lilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
a
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RECOMPENSAS
Cruz. del :11&ito Nqval.—Orden
conformidad con la propuesta de recompensas _ ele
vada por el Almirante Capitán General del Depar
lz:mento Marítimo de Cartagena a favor del Práctico
del Puerto de Alicante D. Román Armona España,
lo informado por la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, pol
los meritorios servicios prestados en el ejercicio de
su profesión. /
Madrid, 12 de maya de 1952.
MOkENO
* .
Siledalla de Sufrimiento por la Patria.-0i-den Mi
•nisterial.—Visto el expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por lá Asesoría
General y Yunta de Clasificación y Recompensas, veii.-
.go en conceder al Mecánico Mayor D. José Fraga
Montero la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como -herido en acto del servicio ¿n la draga. Titán,'
cqn calificación de grave y ciento. dieciocho días de
cur'ación. Concesión que lleva aneja eí percibo de
una indemnización diaria equivalente a la dieta re
glamentaria de su empleo por el tiempo que duró
• la curación, más el quince por ciento de su sueldo
anual, por_ una sola vez. Todo con arreglo a lo que
deterrnina el Reglamento -de 1.,5 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84).
Madrid, 12 de mayo de 1952.
•
91 MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
ormidad con lo informado por la Asesoría General
y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero Especialista Mecánico Gabriel
Martínez Coello la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido en acto del servicio en el des
tructor Alcalá Galiano, con calificación de grave y
ochenta y siete dias de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de tres pesetas diarias por el tiempo
que duró la curación, más una indemnización de tres
cientas pesetas, por una sola vez. Todo con arreglo
a lo que determina el Reglarilento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 12 de mayo de 1952.
•
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
